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С. Н. ПОКАЛИЦЫН, канд. техн. наук, начальник департамента энергетического аудита  
ООО  «НТЦ «Энергетические технологии», г. Харьков
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПРЕСС-ЭНЕРГОАУДИТА ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ» 
Рассматриваются результаты энергетического экспресс-аудита очистных сооружений 
Сумского государственного коммунального предприятия «Горводоканал». Показаны причины 
нерационального использования электрической энергии и связанные с этим дополнительные 
затраты на оплату потерь электроэнергии. Описаны и обоснованы мероприятия, направлен-
ные на сокращение расходов электроэнергии и снижение стоимости потерь электроэнергии.
Розглядаються результати енергетичного експрес-аудиту очисних споруд Сумського 
державного комунального підприємства «Міськводоканал». Показані причини нераціонального 
використання електричної енергії і пов’язані з цим додаткові витрати на оплату втрат 
електроенергії. Описані і обгрунтовані заходи, які  спрямовані на скорочення витрат 
електроенергії та зниження вартості втрат електроенергії.
Обследование водопроводно-канализационных хозяйств городов Украины показывает, 
что в среднем удельные расходы электрической энергии на отведение и очистку сточных вод 
с использованием биологического метода очистки почти в два раза превышают удельные 
расходы электроэнергии на подъем и транспортировку воды потребителям. Отсюда следует, 
что энергосбережение на системах очистки стоков и повышение их энергоэффективности 
может существенно сократить общие затраты на оплату электрической энергии предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства и улучшить их финансовое положение.
Существующая система очистки сточных вод Сумского ГКП «Горводоканала», включающая 
механическую и биологическую очистки, является классической для коммунально-бытовых 
стоков, свободных от содержания добавок, вносимых в стоки промышленными предприятиями, 
что требует применения специальных методов очистки.
Проектная производительность очистных сооружений составляет 135000 м³/сутки.  Это 
обеспечивает фактический среднесуточный пропуск стоков в размере 65000 — 70000 м³ с 
запасом, обусловленным сокращением водопотребления города, наступившим по различным 
причинам.
Режим поступления стоков, по результатам измерений, показан на рис. 1
Несмотря на изменения часового объема принятых стоков, значение общей мощности, 
потребляемой из сети комплектом оборудования очистных сооружений, остается чаще всего 
неизменным и составляет около 1200 кВт, что определяется как установившимся комплектом 
используемого оборудования, так и отсутствием достаточно глубокого регулирования его 
режимов.
В нашей оценке энергетической емкости очистных сооружений мы ориентировались 
на сведения из справки предприятия, согласно которой среднемесячный расход активной 
электрической энергии в 2009 г., по данным коммерческого учета электроэнергии, составил 
915287 кВтч, а среднемесячный расход и генерация реактивной электроэнергии составили 
11431 кВАчр и 17388 кВАчр, соответственно.
В данном случае низкая эффективность компенсации реактивной мощности обусловлена 
отставанием ручного режима управления батареями конденсаторов от изменения комплекта 
используемого оборудования и недостатками организации контроля перетоков реактивной 
мощности.
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Данные о распределении расходов электрической энергии между участками и отдельным 
оборудованием очистных сооружений отсутствуют по причине невостребованных для учета 
данных с 5 узлов технического учета электроэнергии на стороне 6 кВ.
Электрическую энергию очистные сооружения получают по одному из вводов напряжением 
6 кВ (другой ввод является резервным, но не оборудованным АВР). Электроснабжение 
объекта по различным вводам характеризуется не только разными значениями потерь в виду 
различий в сечении и длине подводящих линий электропередачи, но и существенной разницей 
в значениях расчетных тарифов, по причине отличий в классах электроэнергии. Изучение 
счетов предприятия на оплату электрической энергии показало, что очистные сооружения 
использовали для электроснабжения ввод, стоимость кВтч с которого была на 0,15 грн. выше 
стоимости электроэнергии по резервному вводу.
В систему распределения электрической энергии на очистных сооружениях входят 
силовые масляные трансформаторы 6/04 кВ, выпущенные около четверти века тому назад. За 
прошедшее время производители силовых трансформаторов существенного уменьшили потери 
холостого хода и нагрузочные потерь в трансформаторах. Один из рабочих трансформаторов 
мощностью 250 кВА длительное время использовался в режиме холостого хода (потери 
холостого хода 0,74 кВт).
Энергоемкое рабочее оборудование очистных сооружений представлено центробежными 
насосами марки СД 800/32 (в настоящее время соответствуют насосам марки СМ 250-200 
400б/4), обеспечивающими транспортировку стоков между элементами очистных сооружений, 
центробежными нагнетателями типа 360-22-2 производства Невского машиностроительного 
завода и турбовоздуходувками типа ТВ 300-1,6 производства «Узбекхиммаш».
Сведения о технических характеристиках электроприемников очистных сооружений 
показаны в таблице.
Расходная часть баланса активной электрической мощности, потребляемой из сети 
электроприемниками очистных сооружений, показана на рис. 2.
Как следует из баланса электрической мощности, наибольшей электрической 
мощностью, потребляемой из сети, отличается оборудование для аэрации стоков – блок 
турбовоздуходувок.
Эпизодическое использование дополнительно к нагнетателю марки 360-22-2 воздуходувки 
марки ТВ 300-1,6 повышает долю блока нагнетателей в общем потреблении мощности до 63 %.
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ɉɪɢɬɨɤ ɫɬɨɤɨɜ  28.02.10, ɉɪɢɬɨɤ ɫɬɨɤɨɜ  24.02.10, 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɟɠɢɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɬɨɤɨɜ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ)
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɞɚɧɧɵɯ ɫ 5 ɭɡɥɨɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɟ 6 ɤȼ.
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɜɜɨɞɨɜ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ 6 ɤȼ (ɞɪɭɝɨɣ ɜɜɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ, ɧɨ ɧɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦ ȺȼɊ).
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɜɨɞɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɜɢɞɭ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɢ ɞɥɢɧɟ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ,
ɧɨ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɟɣ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɬɚɪɢɮɨɜ, ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɨɬɥɢɱɢɣ ɜ ɤɥɚɫɫɚɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɱɟɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ,
ɱɬɨ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜɜɨɞ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤȼɬɱ ɫ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɚ ɧɚ 0,15 ɝɪɧ. ɜɵɲɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɦɭ ɜɜɨɞɭ.
ȼ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɜɯɨɞɹɬ
ɫɢɥɨɜɵɟ ɦɚɫɥɹɧɵɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɵ 6/04 ɤȼ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɟ ɨɤɨɥɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɜɟɤɚ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ. Ɂɚ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɢ
ɩɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɢ ɧɚɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚɯ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 250 ɤȼȺ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ
ɯɨɞɚ (ɩɨɬɟɪɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ 0,74 ɤȼɬ).
ɗɧɟɪɝɨɟɦɤɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɦɚɪɤɢ ɋȾ 800/32 (ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɫɨɫɚɦ
ɦɚɪɤɢ ɋɆ 250-200 400ɛ/4), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɫɬɨɤɨɜ ɦɟɠɞɭ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɦɢ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɹɦɢ ɬɢɩɚ 360-22-2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɇɟɜɫɤɨɝɨ
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢ ɬɭɪɛɨɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚɦɢ ɬɢɩɚ Ɍȼ 300-1,6 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
«ɍɡɛɟɤɯɢɦɦɚɲ».
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɋɚɫɯɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɢɡ ɫɟɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
Ʉɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡ ɛɚɥɚɧɫɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɢɡ ɫɟɬɢ, ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɚɷɪɚɰɢɢ ɫɬɨɤɨɜ – ɛɥɨɤ
ɬɭɪɛɨɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɨɤ.
ɗɩɢɡɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɸ ɦɚɪɤɢ 360-22-2 
ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɢ ɦɚɪɤɢ Ɍȼ 300-1,6 ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɞɨɥɸ ɛɥɨɤɚ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɨ 63 %. 
Рис. 1. Режим поступления стоков (результаты измерений)
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ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɟɦɧɢ
ɤɚ
Ɇɚɪɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨ-
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
Ɋɚɛɨɱɟɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ,
ɤȼ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
, ɤȼɬ
ɱɚɫɬɨɬɚ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ,
ɦɢɧ¯¹ 
ɄɉȾ, % ɫɨs ĳ
Ȼɥɨɤ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɢ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɨɤ
1 ɇɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶ ʋ1 ɄȺɆɈ 350-2 400 2970 92,0 0,87 6 ɤȼ
2 ɇɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶ ʋ2 ɄȺɆɈ 350-2ɍ4 350 2970 92,0 0,89 6 ɤȼ
3 ɇɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶ ʋ3 Ⱥ3-315-2ɍ3 400 2970 92,0 0,87 6 ɤȼ
4 ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚ
ʋ4 Ⱥ3-315-2ɍ3 200 2950 94,3 0,87 6 ɤȼ
5 ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚ
ʋ5 Ⱥ30-450LB-2ɍ2 400 3000 94,5 0,91 6 ɤȼ
6 ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚ
ʋ6 ȼȺɈ2-450LB-2ɍ2 400 3000 94,9 0,91 6 ɤȼ
7 ȼɨɡɞɭɯɨɞɭɜɤɚ
ʋ7
4ȺɁɆ-500/6000
ɍɏɅ4 500 2970 95,7 0,89 6 ɤȼ
ɂɌɈȽɈ  2650     
ɂɥɨɜɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ 1 
8 ɇɚɫɨɫ ʋ1 ȺɂɊ 355S6ɍ3 160 980 94,0 0,90 0,4 ɤȼ
8 ɇɚɫɨɫ ʋ2 ȼȺɈ 315 110 985 93,5 0,90 0,4 ɤȼ
9 ɇɚɫɨɫ ʋ3 ȺɆ 28006 75 986 93,0 0,90 0,4 ɤȼ
10 ɇɚɫɨɫ ʋ4 4ȺɆ315 75 980 93,5 0,86 0,4 ɤȼ
11 ɇɚɫɨɫ ʋ5 Ⱥ 102-6Ɇ 125 980 93,3 0,90 0,4 ɤȼ
ɂɌɈȽɈ 545     
ɂɥɨɜɚɹ ɧɚɫɨɫɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ 2 
12 ɇɚɫɨɫ ʋ1 ɊȺ 02-315Ɇ8ɍ2 132 988 93,6 0,85 0,4 ɤȼ
13 ɇɚɫɨɫ ʋ2 4ȺɆɉ 280Ɇ8ɍ3 90 730 92,5 0,86 0,4 ɤȼ
14 ɇɚɫɨɫ ʋ3 ȼȺɈ 315 110 985 93,5 0,87 0,4 ɤȼ
15 ɇɚɫɨɫ ʋ4 ȺɂɊ 315Ɇ6ɍ3 132 1000 93,5 0,9 0,4 ɤȼ
16 ɇɚɫɨɫ ʋ5 ȼȺɈ 315 110 970 93,5 0,87 0,4 ɤȼ
ɂɌɈȽɈ  574     
18 ȼɋȿȽɈ  3769     
Таблица 1
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Ȼɥɨɤ
ɬɭɪɛɨɧɚɝɧɟɬɚ
ɬɟɥɟɣ
ɜɨɡɞɭɯɚ;
640 ɤȼɬ;
 53%
ɂɥɨɜɚɹ
ɧɚɫɨɫɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ1; 
372 ɤȼɬ;
31%
ɂɥɨɜɚɹ
ɧɚɫɨɫɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ ʋ1; 
108 ɤȼɬ;
 9%
ɂɧɨɟ;
80 ɤȼɬ;
7%
Ɋɢɫ. 2. Ɋɚɫɯɨɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɚɥɚɧɫɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ,
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɢɡ ɫɟɬɢ ɷɥɟɤɬɪɩɨɩɪɢɟɦɧɢɤɚɦɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɉɪɢɱɢɧɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɢɡɜɟɫɬɧɚ – ɚɷɪɚɰɢɹ ɜ ɬɚɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ ɫɬɨɤɨɜ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.
Ɂɚɦɟɧɚ ɛɚɪɛɨɬɚɠɚ ɫɬɨɤɨɜ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟɦ ɦɟɲɚɥɤɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚɫɨɫɚɦɢ,
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɦɟɧɟɟ ɞɥɢɧɧɨɣ ɰɟɩɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɚɷɪɚɰɢɢ,
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɧɢɠɟ. ȼ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚɧɚ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɨɦ ɩɭɬɢ ɨɬ ɜɨɡɞɭɯɨɞɭɜɨɤ ɞɨ
ɫɛɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɚɞɚɟɬ ɭɠɟ ɧɚ 0,2 ɤɝɫ/ɫɦ².
ɂɦɟɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɵ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɪɟɦɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɚɭɞɢɬɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 11 
ɭɬɟɱɟɤ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋɚɦɵɦɢ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ
ɩɨɪɵɜɵ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ. ɉɪɢɦɟɪ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 
Ɋɢɫ. 3. ɉɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɟ
ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɷɪɚɰɢɢ ɢ ɛɚɪɛɨɬɚɠɚ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ ɜ ɚɷɪɨɬɟɧɤɚɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɠɚɬɨɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Ⱥɋɍ ɚɷɪɚɰɢɟɣ ɫɬɨɤɨɜ.
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Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ʉɉ
«Ƚɨɪɜɨɞɨɤɚɧɚɥ» ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ,
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɟɟ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɧɨ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ
ɧɟɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɨɫɬɢ ɡɚ ɛɥɨɤɨɦ ɬɭɪɛɨɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɥɨɜɵɟ
ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. Ɉɛɳɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɜɫɟɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɚ ɢɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɚ. Ɍɚɤ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɩɨɪ 32 ɦ ɜ ɫɬ.,
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɵɣ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɦɚɪɤɢ ɋȾ 800/32, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɧɚ ɢɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɧɢɰɟ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɦɟɬɨɤ ɞɥɹ ɩɨɞɚɱ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 6 ɦ
ɞɥɹ ɢɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ 1 ɢ 9 ɦ ɞɥɹ ɢɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ 2, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɩɨɬɟɪɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ.
Ɂɚɦɟɧɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɦɚɪɤɢ ɋȾ 800/32 ɧɚ ɢɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɧɚ ɧɚɫɨɫɵ «ɂɪɬɵɲ»
Ɉɦɫɤɨɝɨ ɧɚɫɨɫɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɦɚɪɤɢ ɇɎ 150/315-15/6 ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɨɪɨɦ 15 ɦ ɜ ɫɬ. ɢɥɢ
ɦɚɪɤɢ ɉɎ 200/400-75/6 ɫ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɩɨɪɨɦ 12 ɦ ɜ ɫɬ. ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɄɉȾ
ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɥɨɜɵɯ ɧɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 50 %. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ
ɫɪɟɞɧɟɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɟ ɧɚ ɧɚɫɨɫɵ «ɂɪɬɵɲ» ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɪɢɮɚɯ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ,
ɡɚɦɟɧɚ ɧɚɫɨɫɨɜ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɢɯ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɞɨɲɟɥ ɛɵ ɞɥɹ ɢɥɨɜɵɯ
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɚɫɨɫ Vipom ɦɚɪɤɢ Ʉɉ 200-400 ɫ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɚɱɟɣ 600 ɦ³/ɱ ɢ ɧɚɩɨɪɨɦ 15 ɦ ɜ ɫɬ. ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 55 ɤȼɬ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɟ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ 960 ɦɢɧǦ¹. 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɩɨɪɨɜ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɧɚɩɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɧɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɣ ɫ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 1000 ɦɢɧǦ¹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 750 ɦɢɧǦ¹. Ɍɨɝɞɚ,
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɩɨɪɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɋȾ 800/32 ɩɨɫɥɟ ɡɚɦɟɧɵ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɞɨɛɢɹ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ:
ɇ= 32  / (1000 / 750)² § 18 ɦ ɜ ɫɬ.
Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɧɚɫɨɫ ʋ 2 ɧɚ ɢɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ 2 ɨɫɧɚɳɟɧ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɫ
ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ 750 ɦɢɧǦ¹ (ɬɚɛɥɢɰɚ), ɨɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɨɧ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ ɧɚɫɨɫɚɦɢ
ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ ɫ ɱɚɫɬɨɬɨɣ ɜɪɚɳɟɧɢɹ  1000 ɦɢɧǦ¹, ɚ ɪɟɠɢɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɞɚɧɧɨɣ
ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ.
Ⱦɪɨɫɫɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɜ ɪɟɠɢɦɚɯ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɢɡɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɢɡ
ɫɟɬɢ, ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚɫɨɫɚ ʋ 1 ɧɚ ɢɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ 2 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,49, ɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚɫɨɫɚ ʋ 2 ɧɚ ɷɬɨɣ ɠɟ ɫɬɚɧɰɢɢ 0,41. 
Ɂɚɦɟɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɢɯ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɦɟɧɟɟ 0,5. ɉɪɢ ɝɨɞɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɨɜ 300 ɫɭɬɨɤ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ʋ 1 ɢ ʋ 2 ɧɚ ɢɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ ʋ 2 ɩɭɬɟɦ ɡɚɦɟɧɵ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɣ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɫɛɟɪɟɠɟɬ 85500 
ɤȼɬ·ɱ.
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɚɭɞɢɬ ɩɨɤɚɡɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ,
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ:
– ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɨɫɚɯ ɢɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ;
– ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɧɚɫɨɫɨɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚɫɨɫɨɜ;
– ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɩɢɬɚɸɳɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ;
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– конструктивным несовершенством системы снабжения очистных сооружений сжатым
воздухом и ограниченными возможностями для регулирования подачи сжатого воздуха.
Выше отмечались перспективы сокращения затрат на оплату электрической энергии 
на очистных сооружениях за счет изменение схемы электроснабжения для использование 
преимуществ гибкой тарифной политики, а также совершенствования регулирования устройств 
компенсации реактивной мощности.
Общий потенциал годовой экономии затрат на оплату электрической энергии на очистных 
сооружениях Сумского Сумского КП  «Горводоканал», при действующем значении тарифа 
на электроэнергию составляет около 2400 тыс грн. Более 65 % этого потенциала может быть 
реализовано за счет внедерения организационных и технических мероприятий со сроками 
окупаемости не превышающими одного года.
 На время подготовки публикации Сумское КП «Горводоканал» уже реализовало 
возможности сокращения затрат на оплату электроэнергии за счет изменения схемы 
электроснабжения очистных сооружений и приступил к замене насосных агрегатов на иловых 
насосных станциях.
ABOUT RESULTS OF EXPRESS ENERGY AUDIT OF SUMY STATE MUNICIPAL 
ENTERPRISE “GORVODOKANAL”  DRAINS CLEANING SYSTEM
S. N. POKALITSYN, Cand. Тech. Sci. 
Results of express energy audit of Sumy state municipal enterprise “Gorvodokanal” drains 
clearing system are considered. The reasons of irrational use of electric energy and the additional 
expenses for payment electric energy losses are shown. The actions directed on reduction of electric 
power losses expenses are described and proved.
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